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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 На политические отношения, как внутри государства, так и на 
межгосударственном уровне, большое влияние оказывают историко-
культурные связи между народами, населяющими регион. Очень часто 
политика оказывается заложницей исторических комплексов и национально-
культурных стереотипов, складывавшихся веками. Цивилизационный подход 
как исследовательское направление позволяет всесторонне изучить влияние 
на политику исторических, культурных, конфессиональных и прочих 
факторов. В фокусе внимания цивилизационного подхода находится понятие 
цивилизации как группы исторически и культурно взаимосвязанных стран и 
народов. 
Знакомство с цивилизационным подходом как исследовательской 
методологией позволит будущему специалисту-политологу уяснить связь 
политики с культурой, историей, конфессиональной, языковой 
идентичностью и т.п., а также позволит ему оценивать значение этих 
факторов при анализе той или иной политической ситуации. Изучение 
цивилизационного подхода представляется особенно актуальным в условиях 
Республике Беларусь, традиционно находящейся на границе культурных 
традиций. 
Курс «Цивилизационный подход в современной политике» связан с такими 
дисциплинами, как «Политические идеологии», «Политические проблемы 
современной глобалистики», «Политология», «Геополитические проблемы 
современной глобалистики».  
Основные цели преподавания дисциплины: 
· Систематическое изложение основных концепций в рамках 
цивилизационного подхода и выявление их связей с политической наукой; 
· Формирование у студентов комплексного представления о 
понятии цивилизации, цивилизационной идентичности и их влиянии на 
политические процессы; 
· Выработка навыков применения цивилизационного подхода в 
рамках политического анализа. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
· Усвоение студентами основных понятий и категорий 
цивилизационного подхода; 
· Изучение основных направлений и концепций в рамках 
цивилизационного подхода; 
· Формирование практических навыков по применению 
цивилизационного подхода в политическом анализе (на примере Беларуси). 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
· Основные понятия и концепции в рамках цивилизационного 
подхода; 
· Значимость и степень влияния культурно-цивилизационных 
факторов на политические процессы; 
· Специфику цивилизационного положения Беларуси и связанные 
с этим особенности ее политической системы. 
Студент-политолог должен уметь использовать полученные знания 
на практике, применяя исследовательский инструментарий 
цивилизационного подхода в рамках политического анализа. Выявление 
особенностей цивилизационного развития страны/региона и степени их 
влияния на политическую систему позволит более точно и всесторонне 
оценивать происходящие политические процессы и прогнозировать 
возможные сценарии их дальнейшего развития. 
Исходными документами для разработки учебной (рабочей) программы 
по дисциплине «Цивилизационный подход в современной политике» 
является типовая учебная программа по данной дисциплине и учебный план 
по специальности 1-23 01 06 «Политология». 
Изучение дисциплины «Цивилизационный подход в современной 
политике» рассчитано на 89 ч., из них 52 ч. аудиторных (28 ч. – лекций, 18 ч. 
– семинары, 6ч. УСР). По итогам изучения курса сдается зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Модуль – 0. Введение в дисциплину 
Понятие цивилизации. История возникновения понятия. «Цивилизация» у 
французских просветителей XVIII в. Дихотомия «цивилизация – варварство». 
Цивилизация как сообщество культурно и исторически родственных народов. 
Рождение цивилизационного подхода. Классические цивилизационные концепции: 
Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. Цивилизационный подход на 
современном этапе: Ф. Фукуяма и С. Хантингтон. Цивилизационный подход в 
России: православный мессианизм, панславизм, западничество, евразийство. 
Цивилизационная концепция В.Л. Цымбурского: «остров Россия» и страны-
лимитрофы. 
 
Модуль 1. «Цивилизационный проект» как категория политического 
анализа 
Цивилизация как объективная реальность: проблемы идентификации. 
Конструктивистский подход в теории наций: Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. 
Хобсбаум. Возможность конструктивистского подхода в теории цивилизаций. 
Понятие цивилизационного проекта как конструируемой политической реальности. 
Концепция глобальных проектов В. Павленко и Л. Хазина. «Магистральная 
преемственность» глобальных проектов. Глобальные и цивилизационные проекты, 
их соотношение. 
 
Модуль 2. Цивилизационные проекты в Европе 
Формирование европейской цивилизации в контексте глобального 
христианского проекта. Глобальный христианский проект и его характеристика. 
Раскол христианства и формирование цивилизационного дуализма (православие – 
католицизм, Восток – Запад, Византия – Рим). Цивилизационная идентичность 
православных и католических народов, их взаимодействие. Цивилизационная 
катастрофа православного мира позднего Средневековья: гибель Византии, 
османское и монголо-татарское завоевания. 
Возрождение, Реформация и становление глобального проекта Модерна. 
Модерн и его основные характеристики. Западная и Восточная Европа в контексте 
цивилизации Модерна, концепция Л. Вульфа. 
Глобальный левый проект как альтернативная версия Модерна. Холодная 
война как конкуренция двух глобальных проектов. Крах СССР и становление 
однополярного мира. Европейский союз как цивилизационный проект. 
 
Модуль 3. Беларусь, Россия, Украина: цивилизационная составляющая 
межгосударственных отношений 
Цивилизационная общность восточнославянских народов и ее основные 
характеристики. Понятия «Руси», «русскости», «русской веры» и их значение для 
восточных славян. Православие как фактор цивилизационной идентичности 
восточных славян. Кризис православного мира XIII-XVI вв. и его значение для 
исторических судеб Руси. Дезинтеграция древней Руси после моноголо-татарского 
завоевания и ее роль в судьбах восточного славянства. Литовско-польский фактор 
в Беларуси и Украине. Геополитическая и цивилизационная конкуренция Польши 
и России в Западной Руси (Беларуси и Украине).  
Идея «триединого русского народа» в Новое время. Западнорусизм в 
Беларуси и его значение. 
Язык как фактор цивилизационной идентичности. Церковнославянское и 
древнерусское языковое наследие у русских, белорусов, украинцев: сравнительная 
характеристика. Польское языковое влияние в Беларуси и Украине. 
Взаимоотношения между восточнославянскими народами в ХХ веке. 
Современное состояние восточнославянского мира: общая характеристика. 
 
Заключение 
Роль и значение цивилизационного подхода в политической науке. 
Значимость цивилизационной идентичности для политических процессов в 
Республике Беларусь. Конкуренция цивилизационных и политических ориентаций 
в современной Беларуси. 
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Организация самостоятельной работы студентов 
  
 Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 
Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 
ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной 
литературой, выполнение контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, 
анализ конкретных ситуаций и др. 
 
 
Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы 
студентов 
 
Тема УСР1. Глобальные и цивилизационные проекты 
1. Понятие глобальных и цивилизационных проектов, их соотношение.  
2.  Понятие магистральной преемственности глобальных проектов. 
3. Цивилизационные проекты в рамках христианского глобального проекта. 
4.  ЕС как цивилизационный проект. 
 
Тема УСР 2. Цивилизационная общность восточнославянских народов 
1. Понятия Русь, русские, русский язык, русская вера и их смысловое 
наполнение у восточных славян. 
2. Религиозный фактор цивилизационной идентичности восточных славян. 
 
Тема УСР 3.  Языковой и национальный генезис восточных славян в 
цивилизационном измерении 
1. Древнерусское и церковнославянское языковое наследие у русских, белорусов, 
украинцев. 
2. Польское культурное и языковое влияние в Беларуси и Украине. 
3. Проекты национально-политического структурирования восточнославянского 
мира в Новое время сквозь призму цивилизационного подхода. 
Тематика семинарских занятий 
 Тема 1. Основные цивилизационные концепции 
1. Классические цивилизационные концепции (Данилевский, Шпенглер, Тойнби). 
2. Современные цивилизационные концепции. 
3. Цивилизационный подход в России. 
4. Творчество В.Л. Цымбурского. 
 
 Тема 2. Цивилизационный проект как конструируемая политическая 
реальность 
1. Конструктивизм в теории наций. 
2. Концепция «воображаемых сообществ» Б. Андерсона. 
3. Цивилизация как воображаемое сообщество. 
4. Глобальные и цивилизационные проекты. 
 
 Тема 3. Цивилизационные проекты Средневековья 
1.Глобальный христианский проект.  
2.Дуализм православия и католицизма в Средние века.  
3. Цивилизационная катастрофа православного мира в позднее Средневековье. 
 
 Тема 4. Цивилизационные проекты Модерна 
1.Эпоха Модерна и ее характеристика.  
2.Западная и Восточная Европа в контексте Модерна.  
3.Догоняющая модернизация в Восточной Европе. 
4.Л. Вульф, «Изобретая Восточную Европу». 
 
 Тема 5. Большой левый проект 
1.Марксизм и его характеристика. 
2.Советский проект. 
 3. Холодная война как борьба глобальных проектов. 
 
Тема 6. ЕС как цивилизационный проект 
1.История формирования ЕС и «европейской идеи». 
2.Понятие «европейских ценностей». 
3.ЕС и страны бывшего СССР.  
 
Тема 7. Восточные славяне как цивилизационная общность 
1. Восточные славяне как этническая, языковая, культурная общность. 
2. Древнерусская народность как этнокультурная основа современных 
восточнославянских народов.  
3. «Русское» самосознание у восточных славян в исторической ретроспективе. 
 
Тема 8. Языковые и религиозные конфликты у восточных славян 
1. Православие как «русская вера». 
2. Взаимодействие православия и католичества у восточных славян. Феномен унии.  
3. Древнерусское и церковнославянское языковое наследие у восточных славян. 
4.Польское влияние на языковую ситуацию в Беларуси и Украине. 
 
 Тема 9. Беларусь, Россия, Украина на современном этапе 
1. Национально-политическое размежевание восточных славян в советский период. 
2. Распад СССР и возникновение новых восточнославянских государств. 
3. Беларусь и Украина между Россией и Европой: проблема цивилизационного 
выбора. 
 
Примерная тематика докладов, рефератов 
1. Цивилизационный подход: история возникновения и развитя. 
2. Теория «исторических типов» Н.Я. Данилевского. 
3. Цивилизационная концепция О. Шпенглера. 
4. Цивилизационная концепция А. Тойнби. 
5. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее политико-
идеологическое значение. 
6. Евразийство и его значение для постсоветского пространства. 
7. Концепция «Острова России» В.Л. Цымбурского. 
8. Древняя Русь как цивилизационное пространство. 
9. Значимость древнерусского наследия для белорусской идентичности. 
10. Концепция «триединого русского народа»: цивилизационная и политическая 
составляющая. 
11. Западнорусизм как цивилизационная модель для Беларуси. 
12. Польско-русское цивилизационное противостояние на белорусских землях. 
13. Белорусский национализм: анализ с позиций цивилизационного подхода. 
14. Литовско-польское историко-культурное наследие и его влияние на 
цивилизационные и политические ориентации белорусов. 
15. «Литвины» как концепт белорусской национальной мифологии. 
16. Модели цивилизационной ориентации в современной Беларуси. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 
1. В каком значении употребляли понятие «цивилизация» французские 
просветители 18 в.? Раскрыть сущность дихотомии «цивилизация – 
варварство». 
2. Охарактеризуйте концепцию культурно-исторических типов Н.Я. 
Данилевского. 
3. Сравните цивилизационные концепции А. Тойнби и О. Шпенглера. 
4. «Конец истории» Ф. Фукуямы и «Столкновение цивилизаций» С. 
Хантингтона. 
5. Определить смысл понятия «сакральная вертикаль» в работах В. 
Цымбурского? 
6. Какие характеристики использует В. Цымбурский для идентификации 
цивилизаций? 
7. Цивилизация как культурно-историческое сообщество. Проблема 
идентификации цивилизаций. 
8. «Цивилизационный проект» как категория политического анализа. 
9. В чем различия понятий глобального и цивилизационного проектов? Как они 
соотносятся? 
10. Цивилизационный дуализм европейской цивилизации. Проблема Запада и 
Востока. 
11. Христианство как основа европейских цивилизационных проектов 
Средневековья. 
12. Глобальный проект Модерна и его основные характеристики. 
13. Понятие Руси, русского языка, русской веры в истории восточных славян. 
14. Проблемы и кризисы цивилизационной идентичности восточных славян. 
15. Между Россией и Европой: актуальность проблемы для Беларуси и Украины. 
Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики компетенций студентов используются следующие формы 
контроля знаний: семинар с различными формами опроса студентов, отчеты по 
теоретическим и практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, 
презентации разработанных студентами исследовательских проектов, контрольные 
работы, тестовые задания, зачет. 
 
Примерные тестовые задания по курсу 
1. Термин «цивилизация» возник в: 
 1) XVII в. 3) в ХVIII в. 
 2) в ХIX в. 4) в первой трети ХХ в. 
 
2. В первоначальном понимании «цивилизация» - это 
 1) Высокоразвитое и сложно организованное человеческое общество; 
 2) Сообщество культурно и исторически родственных народов; 
 3) Стадия развития культуры, знаменующая начало ее упадка; 
 
3. Кого из этих авторов можно считать основоположником 
цивилизационного подхода: 
 1) Освальд Шпенглер 
 3 )Арнольд Тойнби 
 4 )Николай Данилевский 
 5) Самюэль Хантингтон 
 
4. Соотнесите работу с автором: 
1. Постижение истории 
2. Закат Европы 
3. Остров Россия 
4. Столкновение цивилизаций 
5. Россия и Европа 
  
а)С. Хантингтон; б) В. Цымбурский; в) Н. Данилевский; г) О. Шпенглер; д) 
А. Тойнби 
 
5. Какой основной критерий для идентификации цивилизаций использует С. 
Хантингтон? 
 1) этническая принадлежность; 
 2) религия; 
 3) географическое расположение; 
 4) сочетание факторов (назвать). 
 
6. Как определяет В. Цымбурский цивилизационное соотношение России и 
Европы? 
 1) Система цивилизаций 
2) Россия – периферия европейской цивилизации 
3) Россия – часть Великого Лимитрофа  
 
7. Автор концепции «воображаемых сообществ»: 
 1) Э. Геллнер; 
 2) В. Тишков; 
 3) Э. Смит; 
4) Б. Андерсон. 
           
 8. Глобальный проект – это… 
9. Цивилизационный проект – это…: 
 
10. Кому принадлежит определение цивилизации как «особого человечества 
на особой земле»? 
 1) С. Хантингтону; 
 2) В. Цымбурскому; 
 3) А. Кара-Мурзе; 
 4) Н. Данилевскому. 
 
 
Вопросы к зачету по курсу 
1. Понятие «цивилизация» и его смысловая трансформация в 18-19 вв. 
2. Роль цивилизационного подхода в политическом анализе. 
3. Классические цивилизационные концепции (Данилевский, Тойнби, 
Шпенглер). 
4. Спор Ф. Фукуямы и С. Хантингтона о судьбе цивилизаций в 
глобальном мире. 
5. Цивилизационный подход в России: православное мессианство, 
панславизм, западничество, евразийство. 
6. Концепция В.Л. Цымбурского. 
7. Конструктивистский подход в теории наций. Цивилизация как 
«воображаемое сообщество». Цивилизационный проект. 
8. Глобальные и цивилизационные проекты, их соотношение. 
9. Христианство как глобальный проект. Цивилизационные проекты в 
средневековой Европе. 
10. Глобальный проект Модерна и его характеристика. 
11. Большой левый проект. Холодная война как борьба глобальных 
проектов. 
12. Крах СССР и его последствия. Становление ЕС как цивилизационного 
проекта. 
13. Восточные славяне как цивилизационное сообщество: этническая, 
языковая, культурная, религиозная характеристика. 
14. Понятия «Русь», «русский язык», «русская вера» в исторических 
судьбах восточных славян. 
15. Религиозные и языковые факторы цивилизационной конфликтности у 
восточных славян. 
16. Борьба России и Польши за цивилизационное доминирование в 
Беларуси и Украине. 
17. Концепция «триединого русского народа» и его значение в судьбах 
восточных славян. 
18. Западнорусизм и его значение для Беларуси. 
19. Национально-политическое размежевание восточных славян в ХХ 
веке. 
20. Взаимоотношения восточнославянских государств на современном 
этапе. 
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